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Rédaction
1 En dépit de l’apparente diversité des inscriptions royales en cunéiforme sur différentes
bases de colonnes trouvées dans presque tous les secteurs du site de Suse, et sur la base
de la  documentation archéologique,  on ne dispose d’aucune indication claire sur des
palais autres que celui de Darius et celui que fit ériger Artaxerxés II à l’extérieur de la
ville. Rien ne confirme le texte de Strabon « Chaque roi fait construire une habitation,
...des trésoreries et des dépôts... ».
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